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Впервые материалы конференции «Устойчивое развитие экономики: международные 
и национальные аспекты» были изданы в 2012 году (печатное издание). 
Рассмотрены демографические и миграционные процессы в контексте устойчивого раз-
вития экономики; обозначены теоретические основы, практические аспекты управления чело-
веческими ресурсами; выявлены и систематизированы драйверы инклюзивного экономическо-
го роста в Беларуси и за рубежом; раскрыты актуальные финансовые и экономические аспекты 
развития отраслей; приведены актуальные проблемы и тенденции развития логистики на  
современном этапе; отражены современные тенденции совершенствования финансово-
кредитного механизма; освещены актуальные проблемы учета, анализа, аудита в контексте 
устойчивого развития национальных и зарубежных экономических систем; представлены  
новейшие научные исследования различных аспектов функционирования современных ком-
муникативных технологий. 
Для научных работников, докторантов, аспирантов, действующих практиков и студентов 
учреждений высшего образования, изучающих экономические дисциплины. 
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вития  человеческого  потенциала  появляются  в  сфере  взаимодействия  бизнеса,  творческих 
инициатив и социальной политики государства. Именно здесь сосредоточены виды деятель‐








Креативность –  это  черта  человеческой деятельности,  связанная  с  созданием новых 
идей. Если творчество – это создание чего‐то качественно нового, главным образом, в виде 





ности.  Соответствующий  им  стереотип  предполагает  образ  непризнанного  гения,  который 
обладает редким даром,  склонен к свободной игре воображения и является естественным 
врагом  для  бизнеса,  политики  и  бюрократии.  Как  отмечает  австралийский  исследователь 









сти  готовый  потребительский  продукт.  Следовательно,  главная  проблема,  стоящая  перед 
производителями легко копируемой продукции,  заключается в добавлении к своему пред‐












































Несмотря  на  существующие  разночтения,  понятие  «креативные  индустрии»  отражает 






шей  роли  досуга  в  жизни  общества  является  характерный  для  постиндустриальной  культуры 
приоритет  постматериальных ценностей,  при  котором предметом  заботы  значительной  части 
населения  становятся  не физическая  и  экономическая  безопасность,  а  качество жизни  и  воз‐
можности самовыражения.  
Рост бюджета свободного времени работников вследствие технического прогресса сде‐
лал  возможными новые  виды деятельности,  концептуализируемые через  понятия  просьюме‐
ризма и свободного труда как воплощения идеи дарения [5]. Поскольку возможности самостоя‐














сти  его  массового  распространения,  потребления  и  дальнейшего  развития  благодаря  новым 
медиатехнологиям.  













дитов,  венчурные  инвестиционные  фонды  и  т.д.,  а  также  постоянное  консультирование  не‐
больших компаний по вопросам ведения бизнеса; 
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